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Lztosan sokat fognak vitatkozni. Ki ezt, ki azt lát a film mögött, de abban bis;-  
)saQ megegyeznek majd, hogy fontos filmet csinált.. 	 - 
Ciranek azt'ákartam ir ni: a politikai'hatalorú tipológiája, anatómiája vagy ter-  
:szetraj za... stb. , aztán ::iégsc tettem.  Azér t mart rájöttem, hogy ennél sokkal 
ibbrvl van szó a filmben lés persze kevesebbről is!/.Hogy mi cz a  többlet? A. 
' 	a i ~ zichológiai jellemzőknek a "filmes" ábrázolása, .a>i ~clye': a felsőbbség- 
;1, 	
~ ._ 
a hatalommal s:apcsolatban az emberben kialakulnak, sőt interiorizálódnak, 
7t: természetessé válnak. Félelem, bizonytalanság, megalkuvás, hall ~;s,tás..; 
De milyen hatalom az, arait Jancsó körbejár? Titokzatos, megfoghatatlan: a inatü-  
)m igazi birtokosai nem jelennek meg, csak akik ."cljátszák" ezt a hatalmat.  
hatalom legfőbb biztositéka az, hogy nem tcljcsen centralizálja a hatalmát,  
Incrr: lép,:sőzetescn egymásra ópiti. "Jornálist' asetben a szinteket ollcnőrzik. a  
3lettüll.lcvúi,, az ellenőrzés iránya, railcéntjc vilégos. Jancsó másféle hatalom-
51 beszél, arról, ahol mindez hiányzik, ' .(5e ha rncg is /an, nem tudni, hogy hol.  
;y minc'enki minúenicine3, a "foglya", kiszolgáltatottja,. Az összefoóás cgyoticn  
inten ecm lehetséges, még a besúgóhálózat is 'felesleges", olyan maw fokú a 
3ndszer "önellenőrzése". Szerepek vannak kiosztva ebben a struktúrában, dc halá-  
Lean komoly szerepek: a"szinészakti élhetnek hatalmukkal /lárj, lám, milyen  
?I is elcUendő a hatalot::hoz!/, dc őket bármikor rae;;hajlás'ra i:c:ny°szerithoti:c  
"1cözönAe;g", a manipuláltak serege előtt. iiinOen ós mindenki kicserélhető, lc - 
iltható anélkül, hogy a mechanizmus kárt szenvedne.  
A hatalom 
r ~ 
 lor látszólag szc rvoz a tl a n ,  hiányosan   "kanonizált", do pontosa ez védi kifelé. A struktúra t2bCgG cwatlan hálójában Lindenkl megkapja  egyszerre a 
ib. és az őr szerepét, mindenki kielk:iilhat, ha ennyi elég.  
Jancsó ner7 tisztán elméleti tipológiát használ. A magar történelem _több tipi-  
Isnak mondható "hatalom-toposza/rai4oszat' tiini:.c fal a ~c"ilmbcn: néha vgymásmcllct-  
l.sépbGn, néha egymásra épülten, de a kronológia talán tÚ1sk;ocan is t;tcgszo-  
)tt -- rendez'vclvén;,k soha nem en;edelr:ieskedva. A hatalmas diszlstek között ott  
Lvarog a. feltcrelcvv Hunyadia ké1NisvlőjE, a despotikus hacalo::l függőségben tar/.  
i szimptómáját jól illusztráló török„ vagy a történelmi mat:ipulálás lché tő .ségéi;  
sába rejtő példázat. /Zrinyi t a bécsi kamarilla által felbérelt vadkan öltc rw!;''L  
I: 'i:Eudálie" anarchia, 1:islcirály'_.oGás jellemző jegyei mellett kitapintható   
;y - másik :: ; ao ;a r "specialitásra" való erőteljes u tElar •  a kultúrák találkozása. sa  
légies.p•rofán itáliai gondolkodás, a mindig reális alternativál:kal számoló  
chiavellizmus és a vadul, kicsit .ttr,1égti  poipinyul tobzódó r..a&iar rYÜveltsé:;; néha  
.-racionális, erőszak-alapú politiküi látáshód nagyon is valós ütközése ez.Az  
hsz átlát mindenen, de megvesztegethető; magyar barátja felett átcsapnak a hul-' 
/cgyras t k Qvesztul  -k aQ ul szelő  icQolO gta ri , Cc a film  veverc világos:  odo- 
ekodó pár ő se::: lehet.  
cdAz e állandó vibrálást, az irracionális alakokat ós helyzeteket a'.camera hUcn kö-  
ilande 10-12.;2erces snittjeiben a ha talom képviselőit "mozgatják', hogy he - 
i-kE -t tévesztetten soha nem várt helyeken bukkanjanak föl. 
De tényleg csak történelmi revüst csinált Volna' Jancsó Hiklós, ahogy egyik kri-
kusa irts? A fil m végén a kinagyitott /rácsszerü/ kapun túl feltárulkozik a  
szta /a filmben csak most látható a nyilt táj, az égbolt/, c: Vidám siinószak 
jól isracrt sablonnak megfelelően elindulnak , hátukban a puskacsővel. A lövésck  
rra hallatszanak, még a"főteorötikus" /áfféle Ijartiauzzi-alak ►/ is meghal. A  
•talo 	c ;f oghatatilan; láthatatlan marad -- ezy .me,.chanizoust baklöv-ó-s lenne  
eméilycl ilIusz tralnii A csuhás, páncélos pap arcán ninci csodálkozás, meo-  
ábenés í --- ő ismerte az Isr:_c•rctl3nt. Végrehajtják ezt a gyilkosságot is, ' mint 
többit. Yert ez a hatalom csat. vé'raliajt, :kert ez 6 természete, lényege. i:o és  
nd olat-.j e1 1,;,,L;1/8. 	
HIREK 
állandó dvmagb3ia, aruelyilc a történéseket inter _oretálja. ;iinden ol ~ran , amilyen- 
k~ ~'~t 	~ beálli -bja. ~gS~féls órtelf: ~ez::s van, ~~ s ez a hatalomé, mégha czt sict- 
válto:atja 
 a ha alom~ :. 
z is. A bénitó félelem, hallgatás itt szU lctin t:43; hiszen mindenki . 
dja: a végrehajtás jól m:ikLöd ik = az "itélet" naegna.gyaré.zható... A főalakok egy 
szc s'Linész vagy az "lest". 'í{+zjtii:Li'.•ínEií -- az olasznak -- van véleménye a politi-
ről, politi.zzlás -ró1,. de Boccacciót r.cr.°~ játssza el ~lagyarországon. Ann: ~.l sfl'~ :1a1 
ő - igy t?'►~ c ~̂n mulatott 0 '?  gy 2.s• 
Jancsó  ` i k ló s cr©ditlL eQy bizonyos Boccaccio-novellát  a „a rt filmre  
n "rájött", ho ;y cnnc:l sokkal j obbüri 'tr:,ulathat''..: "Yaart ez o gy ilyen ország"  . 	, 	, 
c.ilgzi!~í el a I"i1::i ~;7an is/, mert a zt a ~;~' l ~~ he -c látni... 	 - 
-1:ol:as•--• 
ERyatemi Tanács 1981. november 26-i A Kari Tanács december 17-44n tárgyalja  
5sén jóváhagyólag elfogadta a követ-- . a diákparlamentek tapasztalatait, ' a for--
ző bölcsészkari állásfoglalást: a kar dité--tolmács képzés távlati beillsztését  
[ojezi elvi egyetértését az Irgdalom- az idogennyolvü reformtantervbe és az ad--
iomány és Néprajzi Intézet, ily.. a 	junktusi ill. tanársegési kinevezéseket: 
rténeti Intézet létrehozásával, azon- A Pálfy•Miklós által vezetett ford.-tolnie  
a az intézetek tényleges gyakorlati 	képzést vizsgáló biz•ottáág javaslata sze-- 
brejöttéhoz néhány fontos feltétel 	rint a forditóképzés integrálódna at ide-.  
Ljesülééét tartja szükségesnek. Ezek gennyolvü reformtantervbe, és a III, év 
W1 a leglényegesebb, hogy az iraté-» 	ut
(
áni'háror•ifel,é ágazó képzés agyak iránya  
lekbo tömörült tanszékek se anyagi, 	lenne. A hallgató másik szakja lehetne  
személyi tekintetben ne ' korűlj enok 	tanári és filológusi is, ha megtartja,.  
irányosabb helyzetbe /p1. a szavaza- de á bizottság azt is megfontolandónak  
joggal rendolkező közvetlen képvisv- tartja, hogy válaki egy nyelvből tanári  
;ült biztositva legyen a kari tanács- és forditói diplomát is szerezhessen /a  
Lt. másik szak . leadásáve 'l/. A bizottság ja--  
vaslatával szemben van olyan vélemény is } 
hogy meg kell őrizni a képzés küTönállá DELEP KISZ-Bizottsága, a Taurus sát egint más vélemény szerint elég, migyár, a. .Lejipari Vállalat es ha  Csak speciális képzésként működik /a DEFAG KISZ-bizottsá 	c gával közösen két fő szak mellett/ 81., dec. 17-én /csütörtökön/ 
k45 órai kezdettel békena 	ü~ 	
. 
t rendez a Házgyár u j epi o- 
.okában /Budapesti ut 8./.  
►•gyűl é s előadója: Mart ono s i 
DELEP pártbizottságának  
Fellépnek.: Vass G ~ bor, s 
Színház tagja, Dal stafé+- 
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4i Zf 'ú 	IP $ágpolitika cimmel megjelent 
az u j falív j ag. A tartalomból:  
K12912 András: Felsőoktatásunk fej-
resztésérői, Lóránd Férenc: Cui 	. 
prodest? Az - i- 	m -szelekció és  
néhány ,következménye, Huszár István: 
A' hatranyos helyzetüek Ma gyaro-- . 
stágoi., Vita a többoldalúan hát-»  
anyós he.lyzetu csoportokról, Andor~ 
-Mihály: Dolgozat az iskoláról I;,  
Köteles Pál: Fordított optika.  
